微小地震の自動検出方法について(第2報) by 勝山 ヨシ子 & 渡辺 一郎
微小地震の自動検出方法について(第2報)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月目 時 分 秒 定（秒）
8／26 00 09 03．0 01，7
26 00 17 50．1 52．4
26 OO 37 16．4 17．6
26 00 49 05．6 07．5
26 00 53 40．7 38．5































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＾2　　 　　 　　 ＾　 　　 　　 　　 σ
　　　　　　　　　　　　　　P〃（∫）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11一∂1exp（一i2π1）12
となる．ただし
　　　　　　　　　　　　、　　C〃（1）　　　　　　　　　　　　Cxx2（1）
　　　　　　　　　　　α1＝　　　　　　，　　62＝0xx（0）一
　　　　　　　　　　　　　　Cxx（0）　　　　　　　　　　　　Cxx（O）
　したがって，6・が大きければ推定パワースペクトル密度関数の傾斜は大きい．このあの
値が表5や表9に示してあるパワースペクトルの傾斜値である．良い推定を得るためには，
”を適当な大きさにしなければならない．しかし，われわれの最終目的は良い推定値を得
ることではなく，ノイズと地震の分離である．本文でもふれたように，”＝1とすることに
よって十分満足できる結果を得ることができる．
　われわれの対象としている記録が定常自己回帰過程であるとは厳密には言えないかもしれ
ないが，実用的な判定基準として簡単でしかも有用であるという考え方から，この値を採用
することとした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参　考文献
ユ）赤池弘次（1968）：時系列解析．統計数理研究所資料，36－39．
2）菅原正巳，勝山ヨシ子，大村一夫，福井隆文（1974）：微小地震の自動検出方法について．国立防
　災科学技術セソター研究報告，第9号，1－9．
3）渡辺一郎，尾崎容子，勝山ヨシ子，幾志新吉，諸星敏一（1975）：図形入力装置の使用例の開発
　一災害・防災情報入カヘの応用一．国立防災科学技術セ：／ター研究速報，第14号．
4）Sh1ien，S．and　Toks6z，M．N．（1973）：Automatic　event　detection　and1ocation　capabi1ities　of
　large　aperture　seismic　arrays．月〃Z．8θ｛31〃oZ．8oc．■41〃．，63．！275＿1288．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1974年3月2日原稿受理）
一51一
